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oponenta práce. Své odpovědi formuloval přesně a jasně. Věnoval se
například následujícím otázkám: autoritativnost zkušenosti, závěr knihy z
pohledu čtenáře, relevance rasových otázek v kontextu diplomantovy
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